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１．王興平、劉思久、陸文璧編「評介文章目録索引」『曹禺研究専集』(下 1985 年 10 月)
収録。＊1983 年 1 月まで 
２．胡叔和「曹禺評介文章目録索引」『曹禺研究資料』(下 1991 年 12 月)収録。＊1984
年末まで 
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2010 年刊行の４は、単著や論文集収録論文は収めておらず、1980 年代後半以降の曹禺研究
を全面的に反映しているとは言いがたい。５は『雷雨』に限定されている。 
 そのため、収集資料の発表時間下限を 2020 年 8 月末日として、公刊された関連研究書籍
中心に本目録を編集することにした。これだけでも、曹禺研究をかなり前進させると思わ
れる。なお内部発行書籍は除外した。 




 日本語文献では 2020 年 9 月現在、曹禺作品翻訳の書籍出版はあるが、単著、共著を問わ
ず公刊された曹禺研究書は存在していない。日本語の曹禺作品翻訳は、瀬戸宏「日本語訳
中国戯曲翻訳目録」(『中国の現代演劇 中国話劇史概況』東方書店 2018 年 9 月、収録)
を参照されたい。日本での曹禺研究の資料目録には以下のものがある。 
６．飯塚容「日本における曹禺研究史」 『中央大学文学部紀要』143 号(1992 年)  








劉紹銘 曹禺論 香港文芸書屋 1970 年 
曹禺、《王昭君》及其他 香港・良友図書公司 1980年 9 月 
銭谷融 《雷雨》人物談 上海文芸出版社 1980 年 10 月 
田本相 曹禺劇作論 中国戯劇出版社 1981 年 12 月 
 ＊広西師範大学出版社 2010 年 10 月 
欧陽山尊 《日出》導演計画 中国戯劇出版社 1983 年 4 月 
辛憲錫 曹禺的戯劇芸術  上海文芸出版社 1984 年 5 月 
田本相・張靖編著  曹禺年譜 南開大学出版社 1985 年 9 月 
朱棟霖 論曹禺的戯劇創作 人民文学出版社 1986 年 2月 
 ＊曹禺：心霊的芸術 北京大学出版社 2010年 9月 
孫慶昇 曹禺論 北京大学出版社 1986年 4 月 
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華忱之 曹禺劇作芸術探索 四川文芸出版社 1988年 7 月 
田本相 曹禺伝 北京十月文芸出版社 1988年 8 月 
 ＊東方出版社 2009 年 7 月 
楊海根 曹禺的劇作道路 上海文芸出版社 1988 年 8 月 
趙恵平 曹禺戯劇欣賞  広西教育出版社 1989 年 5 月 
柯可 曹禺戯劇人物的美学意義  広州花城出版社 1989年 12月 
馬俊山 曹禺：歴史的突進与回旋  中国工人出版社 1992年 3月 
曹樹鈞・兪健萌 摂魂－戯劇大師曹禺 中国青年出版社 1990 年 5 月 
焦尚志 金銭与衣装－曹禺与外国戯劇  中国戯劇出版社 1990年 9 月 
李叢中 曹禺劇作啓示録 雲南大学出版社 1990 年 9 月 
銭里群 大小舞台之間－曹禺戯劇新論 浙江文芸出版社 1994 年 10 月 
胡叔和 曹禺評伝 中国戯劇出版社 1994 年 12 月 
張慧珠 曹禺劇評 北京十月文芸出版社 1995年 2月 
曹樹鈞 走向世界的曹禺 天地出版社 1995年 11月 
范达明编纂 曹禺 当代中国文化名人传记画册 浙江攝影 1995 年 12 月 
宋剣華 困惑与求索－論曹禺早期的話劇創作 文津出版社 1996年 3 月 
田本相・劉一軍 曹禺 中国華僑出版社 1997年 4月 
童偉民 曹禺与《雷雨》 西南師範大学出版社 1997年 8 月 
曹樹鈞 “神童”曹禺－曹禺成才之路 上海教育出版社 1998 年 3 月 
貢献・陳留生  対“狭之籠”的徒然挣脱 : 曹禺早期劇作的発生学探尋 
        南京大学出版社 1998 年 12 月 
梁秉堃  在曹禺身辺  中国戯劇出版社  1999年 5 月 
范志强  曹禺与读书  明天出版社  1999 年 12 月 
李玉茹・銭亦焦編 傾聴雷雨：曹禺記念集  上海文芸出版社 2000 年 3月 
田本相・黄愛華主編 簡明曹禺詞典 甘粛教育出版社 2000 年 5月 
田本相・劉一軍編著 苦悶的霊魂－曹禺訪談録 江蘇教育出版社 2001 年 1 月 
王暁華 圧抑与憧憬－曹禺戯劇的深層結構 中国社会科学出版社 2001 年 10 月 
朱栋霖  戯劇与人生:曹禺文史哲出版社民国 90 [2001]年 
張耀傑  戯劇大師曹禺：嘔心瀝血的悲喜人生  山西教育出版社  2003 年 1 月 
張徳玉等編 蔡元培、梁啓超、辜鴻銘、曹禺  遼寧人民出版社 2003 年 1 月 
劉艶  曹禺  四川人民出版社 2003 年 8 月 
李揚 現代性視野中的曹禺 人民文学出版社 2004 年 7 月 
陸葆泰 曹禺的写劇技巧 中国戯劇出版社 2004 年 10 月 
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劉清祥・董尚華編著 曹禺 中国戯劇大師 武漢出版社 2004 年 10 月 
蔡驤編著 《北京人》導演計画  中国戯劇出版社 2004 年 10 月 
朱君・潘暁曦・星岩  陽光天堂：曹禺戯劇的黄金夢想：原始的情緒蛮性的遺留 
  広西師範大学出版社  2006 年 10 月 
曹樹鈞 曹禺劇作演出史  中国戯劇出版社 2006 年 12 月 
陳素雲  曹禺戯劇与政治  文史哲出版社 2007 年 8 月 
丁濤  戯劇三人行：重読曹禺、田漢、郭沫若厦門大学出版社 2009 年 8 月 
王俊虎  老舎与曹禺比較研究  中国社会科学出版社  2009 年 12 月 
田本相 曹禺的青少年時代 河北人民出版社 2010 年 7 月 
田本相 曹禺 中国戯劇出版社 2010 年 8 月 
鄒紅 曹禺劇散論 吉林文史出版社 2010 年 8 月 
田本相(劉章春,宋宝珍主编) 曹禺  中国戯劇出版社 2010 年 10 月 
  北京人芸経典文庫、経典人物 
梁秉堃 老師曹禺的後半生 作家出版社 2010年 9月 
田本相・阿鷹編著、北京人芸戯劇博物館編 曹禺年譜 2010年 9月 
田本相 曹禺訪談録  百花文芸出版社 2010年 10月 
劉家思 曹禺戯劇的劇場性研究 中国社会科学出版社 2010年 11月 
晏学 曹禺和他的戯劇人物 四川人民出版社 2011年 10月 
中国戯劇家協会編  曹禺诞辰 100 周年纪念文集 中国戯劇出版社 2011 年 11 月 
張耀傑 曹禺：戯里戯外 東方出版中心 2012年 1月 
劉家思 曹禺的戯劇人生与芸術 安徽師範大学出版社 2012年 3月 
陳迎憲 海上驚雷：曹禺華芸出版社 2012 年 9 月 
曹樹鈞 曹禺経典的新解読与多様化演繹 上海遠東出版社 2013年 3 月 
曹禺故居編写組  曹禺故居  天津大学出版社 2013 年 11 月 
司建国  認知隠喩、転喩視覚下的曹禺戯劇研究  中山大学出版社 2014 年 9月 
王延松 戯劇的限度与張力－新解読『曹禺三部曲』導演文稿 
    中国社会科学出版社  2014 年 12 月 
张荔  曹禺“弥留之際”的詩意独白 中国社会科学出版社 2015 年 11 月 
田本相 曹禺探知録  北京時代華文書局 2016 年 3 月 
曹樹鈞編著 曹禺晩年年譜 安徽大学出版社 2016年 5 月 
紀開芹 憂傷而堅靱的曹禺 北京工業大学出版社 2016 年 7 月 
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２．論文集および資料集 
北京人民芸術劇院《芸術研究資料》編輯組 《雷雨》的舞台芸術 上海文芸出版社 1982
年 6 月 
武漢大学語言自動処理研究組  現代漢語語言資料索引 : 第三輯 : 曹禺《雷雨》《日出》
《北京人》 四川辞書出版社 1985 年 8月 
王興平・劉思久・陸文璧篇 曹禺研究専集(上冊) 海峡文芸出版社 1985 年 9月 
 ＊(下冊) 1985 年 10 月 
潘克明編著 曹禺研究五十年 天津教育出版社 1987年 11月 
《南開学報》編輯部編 曹禺戯劇研究集刊 南開大学出版社 1987年 8 月 
田本相・胡叔和編 曹禺研究資料(上下) 中国戯劇出版社 1991年 12月 
田本相・劉家鳴主編 中外学者論曹禺 南開大学出版社 1992 年 10 月 
崔国良編 曹禺早期改訳劇本及創作遼寧大学出版社、1993 年 6月 
中国話劇芸術研究会編 曹禺戯劇研究論文集：祝賀曹禺同志従事戯劇活動 65 周年 
  中国戯劇出版社 1997 年 7 月 
武寧主編  透明的生命 : 巴金、老舍、曹禺  春風文芸出版社 1998 年 1 月 
田本相・劉紹本・曹桂方主編 曹禺研究論集 花山文芸出版社 1998 年 11 月 
李玉茹・陳思和主編 曹禺記念集 山東友誼出版社 1998年 12月 
潜江市曹禺研究会編 曹禺研究 第一輯曹禺郷情 遠方出版社 2004 年 10 月 
劉勇・李春雨編  曹禺 評説七十年  文化芸術出版社 2007 年 1 月 
鄒紅主編 曹禺研究１９７９－２００９ 吉林文史出版社 2010 年 8 月 
曹樹鈞・劉清祥主編 神州雷雨－曹禺誕辰 90 周年紀念文集 
    湖北人民出版社 2002 年 4 月 
潜江市曹禺研究会編著 曹禺研究 第二輯  中国文史出版社 2005 年 8月 
曹樹鈞・鄭学国主編 世紀雷雨 2004 年潜江曹禺学術研討会論文集 
    中国文史出版社 2005 年 9 月 
賈長華主編 曹禺与天津 天津社会科学出版社 2006 年 1 月 
潜江市曹禺研究会編著 曹禺研究 第三輯 中国文史出版社 2006年 10月 
潜江市曹禺研究会編著 曹禺研究 第四輯 中国文史出版社 2007年 10月 
潜江市曹禺研究会編著 曹禺研究 第五輯 中国文史出版社 2008年 11月 
曹禺研究会編著 曹禺研究 第六輯 中国文史出版社 2009年 10月 
鄒紅主編 曹禺研究１９７９－２００９ 吉林文史出版社 2010年 8 月 
曹禺研究会編著 曹禺研究 第七輯 中国文史出版社 2010年 10月 
田本相・曹樹鈞・鄭学国主編 永生雷雨  長江出版社 2011 年 7 月 
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曹禺研究会編著 曹禺研究 第八輯 中国文史出版社 2011年 9月 
曹禺研究会編著 曹禺研究 第九輯 中国文史出版社 2012年 10月 
田本相主編 偉大的人文主義戯劇家 曹禺 中国伝媒大学出版社 2012年 10月 
北京人芸戯劇博物館編 紀念曹禺誕辰一百周年国際学術研討会論文集 
    中国戯劇出版社 2013年 10月 
《曹禺研究》編委会著 曹禺研究 第十輯 中国戯劇出版社 2013年 11月 
田本相・鄒紅主編  海外学者論曹禺  広西師範大学出版社 2014 年 5 月 
鲍国之《雷雨》与曹禺天津古籍出版社 2014 年 8 月 
《曹禺研究》編委会編 曹禺研究 第十一輯 武漢：長江文芸出版社 2014 年 9 月 
耿発起・田本相・宋宝珍編  雷雨八十年  天津古籍出版社 2015 年 1月 
邱霞  曹禺戯劇研究資料索引  文匯出版社 2016 年 12 月 
潜江市曹禺研究会・湖北大学文学院編 曹禺研究 第十二輯 
 武漢：長江文芸出版社 2015年 12月 
潜江市曹禺研究会・湖北大学文学院編 曹禺研究 第十三輯 
 武漢：長江文芸出版社 2016年 8 月 
潜江市曹禺研究会・湖北大学文学院編 曹禺研究 第十四輯 
 武漢：長江文芸出版社 2017年 8 月 
潜江市曹禺研究会・湖北大学文学院編 曹禺研究 第十五輯 





王瑶 中国新文学史稿  開明書店 1951 年 9月 
 ＊第二編第九章 『雷雨』及其他 
 ＊新文芸出版社 1953 年 8 月、香港・波文書局 1972 年 6 月、上海文芸出版社 1982
年 11月、北岳文芸出版社 1995年 12月、河北教育出版社 2000年 1 月 
唐弢主編 中国現代文学史 人民文学出版社 1979年 11月 
 ＊第九章 巴金、老舎、曹禺 
李健吾  李健吾創作評論選集  人民文学出版社  1984年 8月 
 ＊《雷雨》 
呉若・賈亦棣  中国話劇史  台湾・行政院文化建設委員会 1985 年 3月 
 ＊第五章第六節 崛起中国劇壇的劇作家曹禺 
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陳白塵・董健主編  中国現代戯劇史稿 中国戯劇出版社 1987年 7 月 
 ＊第五章 曹禺  *2008 年第二版 
陳恭敏  陳恭敏戯劇論文集 中国戯劇出版社 1989 年 7 月 
 ＊什么是陳白露悲劇的実質、喜看《日出》換新装、論主題後行－従《雷雨》重演談起 
曹禺・黄佐臨  中国大百家全書・戯劇 中国大百科全書出版社 1989年 11月 
 ＊曹禺(晏学) 
黄佐臨  我与写意戯劇観  中国戯劇出版社  1990 年 11 月 
 ＊《家》劇導演闡述 
柏彬  中国話劇史稿 上海翻訳出版公司 1991 年 8 月 
 ＊第三章第四節五 曹禺的“三部曲” 
田本相・董健主編  中国話劇研究、第４期  文化芸術出版社 1992年 4 月 
 ＊宋宝珍 拓展曹禺研究的新領域－曹禺研究国際学術討論会在津召開 
田本相・董健主編  中国話劇研究、第 6 期  文化芸術出版社 1993年 3月 
 ＊胡潤森 論曹禺悲劇的現代性与民族性、李光嶸 論蘩漪的“人生圏”及其意義 
田本相・董健主編  中国話劇研究、第８期  文化芸術出版社 1995年 4 月 
＊曹禺研究 
上海戯劇学院朱端鈞研究組編  瀝血求真集－朱端鈞戯劇芸術論 
 百家出版社 1998年 11月 
 ＊魏淑嫻 最後的遺篇－朱端鈞先生導演的最後一個戯《雷雨》 
丁羅男  二十世紀中国戯劇整体観  文匯出版社 1999年 3 月 
＊衝破“家”的攀籠－論曹禺戯劇的母題 
陳樾山主編 唐槐秋与中国旅行劇団  中国戯劇出版社 2000 年 6 月 
 ＊夏淳 我看中旅演《雷雨》、陳綿、曹禺先生写《日出》 
宋宝珍  二十世紀中国話劇回眸  北京広播学院出版社 2000年 7 月 
 ＊第二輯 曹禺専論 
劉平  当代戯劇散論  中国戯劇出版社  2000年 8 月 
 ＊《雷雨》為什麽長演不衰 
李暁編  上海話劇志 百家出版社 2002 年 2月 
 ＊第三章 劇目 雷雨、日出、原野、蛻変 
宋宝珍 残缺的戯劇翅膀  北京広播学院出版社 2002 年 8月 
 ＊第九章 曹禺的詩化現実主義的戯劇美学思想 
郭富民  挿図中国話劇史 済南出版社 2003年 8月 
 ＊第十一章 曹禺与現代話劇(一)、第十二章 曹禺与現代話劇(二) 
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胡志毅 神秘・象徴・儀式 戯劇論文集 文化芸術出版社 2003年 9 月 
 ＊論曹禺前期戯劇的儀式性 
田本相・董健主編  中国話劇研究、第十輯  文化芸術出版社 2004年 9 月 
 ＊李揚 論曹禺劇作的形式意味 
劉明厚・沈湋元主編 新世紀中外戯劇研究 中国戯劇出版社 2004 年 9 月 
 ＊曹樹鈞 論曹禺劇作在世界舞台上的影響 
張帆  北京人芸  百苑文芸出版社 2004 年 9 月 
 ＊曹禺先生与北京人芸、《雷雨》誕生之前 
北京人民芸術劇院戯劇博物館編  焦菊隠文集１  文化芸術出版社 2005 年 7 月 
 ＊関於《雷雨》 
北京人民芸術劇院戯劇博物館編  焦菊隠文集２  文化芸術出版社 2005 年 7 月 
 ＊看《雷雨》二幕連排後的談話(一)、看《雷雨》二幕連排後的談話(二) 
田本相主編 中国戯劇論弁 百花洲文芸出版社 2007年 4 月 
 ＊上編第五章 関於《雷雨》《日出》的論争 
田本相・董健主編  中国話劇研究、第一輯 中国伝媒出版社 2007 年 9月 
 ＊曹禺特集 
馬俊山 演劇職業化運動研究 人民文学出版社 2007年 12月 
 ＊第五編、四 市民作家－曹禺和夏衍 
鄒紅 作家・導演・評論：多維視野中的北京人芸研究 文化芸術出版社 2008 年 6 月 
 ＊作家論 
董健・胡星亮主編  中国当代戯劇史稿  中国戯劇出版社 2008年 9 月 
 ＊第一章第六節 郭沫若、曹禺等的歴史劇、第三章第三節 前輩戯劇家曹禺、陳白塵与
呉祖光的新作 
田本相総主編  中国話劇芸術通史、第一巻～第三巻 山西教育出版社 2008年 6 月 
 ＊第一巻第十四章 曹禺的戯劇－中国話劇成熟的標志、第二十二章第一節 曹禺、夏衍
的生活戯劇和心理現実劇 
丁濤  戯劇三人行  厦門大学出版社 2009年 8月 
 ＊上編懸浮在天与地間的苦悶孤独者－“曹禺現象”之謎探幽 
中国戯劇家協会理論研究室編  百年輝煌－中国話劇誕辰 100 周年紀念活動学術研討会論
文集  中国戯劇出版社 2011年 7月  ＊黄会林 深入時代 啓迪未来－曹禺与百年話
劇、曹樹鈞 論曹禺対易卜生戯劇芸術的借鑑与発展 
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劉厚生  劉厚生文集③我的心啊在戯曲(上) 中国戯劇出版社  2012 年 9 月 
 ＊従上海滬劇院的曹禺三部曲説起 
劉琳主編  北京人民芸術劇院建院60周年学術研討会論文集 中国戯劇出版社 2013年4
月 ＊飯塚容 曹禺作品在日本、宋宝珍 曹禺：北京人芸的芸術領導者 
張奇虹  奇虹舞台芸術  文化芸術出版社  2013 年 5 月 
 ＊《原野》“二度創作”談 
楊景輝  中国話劇芸術漫論  新華出版社 2013年 3 月 
 ＊第一次看《雷雨》、《曹禺文集》編集始末、等 
田本相、宋宝珍 中国話劇百年史述  遼寧教育出版社 2013 年 8 月 
 ＊第三編第三章 中国的莎士比亜－曹禺、第四編第三章 曹禺戯劇創作的高峰 
宋宝珍 中国話劇史 生活・読書・新知三聯書店 2013 年 8月 
 ＊第八章 中国話劇成熟的標志－曹禺戯劇 
劉彦君  中国話劇現場２００１－２０１２  学苑出版社 20渭渭 13 年 9月 
 ＊曹禺四部作品的復排 
田本相  田本相文集 一二巻 新星出版社 2014年 1 月 
 ＊第一巻 曹禺劇作論、第二巻 曹禺伝、第三巻 曹禺訪談録、第九巻 現当代戯劇論 
劉子凌編  話劇与社会－20 世紀 30 年代中国話劇文献史料輯  人民出版社 2014 年 3
月 ＊劉西渭 《雷雨》、周揚 論《雷雨》与《日出》－並対黄芝岡先生的批評的批評 
宋宝珍  幕合幕開  遼寧人民出版社  2014 年 12 月 
 ＊第一輯 若望虹霓 




胡志毅・周靖波主編 戯劇与媒体：第九届華文戯劇節学術研討論文集 浙江大学出版社 
2016 年 3 月 ＊飯塚容 話劇《原野》的“復活”与電影的上演 
田本相主編  中国話劇芸術史、第一巻～第九巻 江蘇鳳凰教育出版社 2016年 5 月 
 ＊第三巻第三編第二章 曹禺的戯劇創作、第四巻第二編第二章 曹禺 
劉子凌  話劇行動与話語実践－二十世紀三十年代中国話劇史片論 人民出版社 2016
年 12 月 ＊第四章第二節曹禺：声音的故事 
